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Pla de desenvolupament 
turístic del Bages. Unapropostaper 
l - al futur de la comarca 1 Natalia Lasaosa. Manel Miró. 
1 Jordi Pifiero, Lluís h j o l  
n ?  estudi guardonat amb el 
darrer premi de la 
u Fundació Caixa de 
Manresa, és dedicat a analitzar 
les possibilitats turistiques de la 
comarca del Bages. Es tracta, 
doncs, d'una iniciativa pionera 
que pretén, per primer cop, realit- 
zar un pla que seweixi per enca- 
rar en coneixement de causa el 
turisme bagenc. Aquest treball 
encara es troba en fase d'elabora- 
ció. pero els seus autors n'oferei- 
xen, mitjancant aquest article, un 
petit avanc que ja permet endevi- 
nar les ~rirneres conclusions. 
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Que és i d'on sorgeix 
e l  projecte? 
El 31 d'octuhre passat la Fundació 
Caixa de Manresa concedí el seu pre- 
mi anual. dirigit a propostes sobre 
impacte mediamhiental. reconversió 
industrial i potenciaci6 turística, al 
projecte titulat PIa es r ra t2~ ic  de 
dese~i~~olupn~nerir rrr 'tic de  la comar- 
< < I  <I<,I R<r,q<,.v. Era la segona vefada 
que es concedia aquest premi. El pro- 
jecte giiardonat venia sifn:it per i111 
equip de irehall inierdiscipliniir consti- 
tuit per tres ernpreses: Cnnsultur. 
empresa pionera en el camp de la con- 
sultoria turística. que n'assuinia Iü 
direcció; Stoa. empresa especialitziid;~ 
en projectes sobre patrimoni i turisme 
cultural. i Produccions Centrecat. 
Visi6 d'una de  les sales del Museii de Mantserrat. que conserva un fons hstbr ic I ar t is tc de primer ordre 
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empresa em-placada a Manresa i dedi- 
cada al disseny i gestió de productes 
culturals i turístics. En el moment 
d'escriure aquestes Iínies el projecte 
s'esta desenvolupant i es troba encara 
en una primera fase. En aquest article 
volem presentar un avancament de la 
recerca, concretament de la fase de 
diagnosi, que en cap cas s'ha de pren- 
dre com la publicació del resulta1 final 
i definitiu de I'estudi. 
Podria dir-se que aquest projecte 
sorgeix d'una necessitat, d'un estat 
d'opinió ampliament compartit a la 
comarca, en el sentit que aquesta esta 
perdent el tren en el terreny del turis- 
me. Algunes comarques veines. sens 
dubte estimulades per una situació 
economica més precaria, fa temps que 
han comencat a impulsar projectes 
interessants. Al Bages s'ha parlat mol- 
tes vegades de la conveniencia d'ini- 
ciar una política de promoció turística, 
ja sigui de determinats indrets o de la 
comarca en el seu conjunt. l a  el 1990 
el Pla d'Acci6 Comarcal Bages cap al 
2000 plantejava uns objectius generics 
i la necessitat d'iniciar actuacions en el 
camp del turisme. Aquestes i altres 
idees s'han repetit forqa sovint, pero 
no han anat acompanyades d'actua- 
cions concretes ni han tingut practica- 
ment cap mena de transposició practi- 
ca. En realitat, fins ara i llevat d'ex- 
cepcions pot afirmar-se clarament que 
el turisme al Bages no ha estat una 
prioritat. 
Els impulsors d'aquest projecte 
vam creure que era el moment de pro- 
posar un treball rigorós que permetés 
mencar d'una vegada el turisme a la 
comarca. Un moment oportú per apro- 
fitar la bona conjuntura que actual- 
ment té el turisme interior. 
Aquest és un projecte, doncs, sorgit de 
la comarca i per a la comarca. Un pro- 
jecte que vol aplicar una metodologia 
rigorosa de planificació turística que 
ja ha demostrat la seva eficacia en 
altres indrets. Al mateix temps, hi ha la 
voluntat que sigui un projecte executiu 
que acabi materialitzant-se en una 
serie de propostes, no només teori- 
ques. sinó molt contrastades i imbrin- 
cades amb la realitat comarcal. Pro- 
postes que puguin aplicar-se amb una 
cena immediatesa. tal com esti suc- 
ceint ja amb el projecte de la Sequia, 
sorgit de I'anterior treball guardonat 
amb el Premi Fundació Caixa de Man- 
resa, sobre urbanisme i mediambient 
al Pla de Bages. 
Que és un Pla estrategic 
de Turisme? 
Un Pla de Desenvolupament Turís- 
tic d'un temtori és un procés d'analisi 
i estudi que es concreta en un conjunt 
d'accions destinades a impulsar el 
desenvolupament de I'activitat turística 
en el temton en qüestió. Aquest pla ha 
detractar el problema del desenvolupa- 
ment turístic en tota la seva magnitud i 
diversitat, des de la definició del pro- 
ducte turístic de la zona fins als mit.jans 
de comercialització i promoció a utilit- 
zar. passant per les accions necessiries 
de millora del producte. En el nostre 
cas, tenint molt clar que el model pro- 
posat ha de fer possihle un desenvolu- 
pament turístic solid i sostenible. és a 
dir. un desenvolupament que sigui res- 
pectuós amh I'entom natural i cultural 
i que perrneti una activitat perdurable a 
mitji i llarg termini. 
El procés de treball estableix dife- 
rents fases d'anilisi: diagnosi, selecció 
de I'altemativa estrategica, elaboració 
d'uns plans d'actuació i una tasca de 
seguiment posterior. 
En la primera fase (analisi de la 
comarca i diagnosi), s'identificari el 
millor i el pitjor de la comarca des de 
la perspectiva del turisme. Per aixb 
caldri comptar amb la maxima 
col~laboració de la gent de la comarca 
implicada en el sector (administra- 
cions púhliques i empresaris). que han 
d'aportar elements per al coneixement 
de la realitat del turisme al Bages: la 
seva situació actual. limitacions, 
necessitats, projectes ... D'aquesta pn- 
mera analisi, en sorgiran unes conclu- 
sions que es contrastaran amh tots els 
col~lectius en una jornada de  turisme. 
en la qual participaran tant empresaris 
com ajuntaments i administracions. 
D'aquest procés. en sortiran consen- 
suats uns ohjectius que definiran el 
tipus de turisme que pot adaptar-se 
millor al Bages. Aquests ohjectius es  
concretaran hhsicament en tres línies 
de trehall: un programa per crear pro- 
ducte turístic, en el qual es tractarh 
d'estmcturar els recursos tunstics de 
qu& disposa la comarca per tal de fer- 
los accessihles al visitant i millorar-ne 
la rendihilitat (actualment, es trohen 
elements contradictoris. com ara I'ex- 
plotació de recursos que no estan 
estructurats. la difusió d'un patrimoni 
ment, un element dinamitzador capa$ 
de generar microeconomies i que pot 
significar un complement importan1 
peral  sector tercian. Una activitat que 
precisament té un potencial de desen- 
volupament més fon a les zones mriils. 
de  manera que pot actuar con1 a ele- 
ment reequilihrador de la comarca. 
Així doncs. creiem que el Bages té 
un potencial turístic importan1 qiie fins 
ara no s'ha rendihilitzat. En alguns 
aspectes, fins i tot. es troha en una 
situació excel.lent. A pan de comptar 
amh alguns elements excepcionals 
(com ara Montserrat o la miintanya de 
sal de Cardona. que. d'altrü handa. 
precisament per aix0 són poc represen- 
tatius del coniunt del territori). cal des- 
que de.pri.~ no es pot visitar o una g ~ s -  tac;ir do, I ' : I C ~ O ~ F :  I:I e \itii;icii~ 
tra~nomili que no es pot consuniir). f")grificii e\tr;it?gic:i i 1 2 1  r~qiits;i I 
Així mateix, s'elahorarh un programa diversitat del seu patrimoni cultural i 
de comercialització i comunicació i , natural. En efecte. un dels aspectes 
un programa de gestió. 
El Bages: una comarca amb 
potencial turístic? 
El Bages és una comarca de  rradició 
industrial. En els últims anys, perb, la 
comarca ha anal perdent pes industrial 
en relació amh la mitjana de  Catalunya 
i. especialment, a favor de comarques 
més properes a I'hrea metropolitana. 
La crisi del textil i de la mineria s'han 
fet notar especialment. Podríem defi- 
nir la situació econbmica del Bages en 
termes d'un estancament precari. L'e- 
volució general, a més, ha comportat 
una aguditiació dels desequilihris 
territorials dins la propia comarca. 
D'una handa. la funció industrial i 
comercial es concentra a I'hrea de 
Manresa i els municipis de la rodalia. i 
en pan tamhé al llarg de I'eix del Llo- 
hregat. De I'altra. els temtoris rurals 
de la periferia. allunyats dels princi- 
p a l ~  eixos de comunicació. s'han des- 
pohlat i han perdut hona part de la seva 
activitat productiva. 
Manca de dinamisme econbmic i 
desequilibris temtorials són dos trets 
que podrien caracteritzar I'actual 
situació del Bages. 1 el cen és que 
;iIguns d'aquests prohlemes demanen 
respostes innovadores. I'aplicació de 
models alternatius al que fins ara han 
estal les activitats econbmiques domi- 
La famosa escola manrerana d'ercultura mbre 
fusta. d'bpaca barroca. constitueix un delr princi- 
p a l ~  atractius del Museu Comarcal de Manresa. 
Aqui es mastren dos retaules de Joan Grau: l'ado- 
racló del partors ldaltl 1 la resurrecc!6 lbaix). 
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nants. En aquest context. semhla clar 
que el turisme pot ser una font de 
desenvolupament que ajudi el rellan- 
cament de la comarca. El Bages no és 
ni ser3 una comarca eminentment 
turística. El turisme que es planteja no 
sera de cap manera un turisme massiu. 
per una activitat econbmica en creixe- 
més interessants és  la posició de cen- 
tralitat que ocupa al cor de Catalunya; 
entre I'eix del Llohregar i I'Eix Trans- 
versal; el Bages 6s un lloc de pas i un 
nus de comunicacions privilegiat en el 
nou mapa de carreteres que s'estii 
dihuixant. Aixb converteix I;i comarca 
en un lloc de destinaci6 Eicil, no 
només p e r a  tota I'jreü metropolitana. 
sin6 també pera  la resta de ciutats de 
Catalunya: Girona. Vic. Lleida. etc. La 
proximitat amh Barcelona és. evident- 
ment, un gran punt a favor. Sonint de 
I'hrea metropolitana. és  el primer 
indret on s'interromp el continuum 
urbanístic. A diferencia del Valles, 
hona pan del Bages conserva encara 
els trets d'un temtori i d'un paisatge 
mrals. amh extensions considerables 
d'espai verd. El Bages rural i natural, 
juntament amh els diversos elements 
del seu patrimoni cultural, situen la 
comarca amb un potencial turístic inte- 
ressant si és capa$ de desenvolupar les 
estrategies adequades. 
El Bages o els Bages? 
Una realitat turística desigual 
Ara bé. el primer que s'adveneix 
quan hom s'endinsa en la realitiit del 
turisme a la comarca és una gran 
diversitat i desigualtat entre els dife- 
rents territoris que la componen. 
Montserrat. Cardona i la seva munta- 
esports d'aventura. 
Així mateix, des del punt de vista 
geogrific, el Bages és una comarca 
poc bomogenia, amb I'existincia al 
seu interior de diferents sub-comar- 
ques i identitats locals amb una forta 
personalitat propia. 
Partint d'aquesta realitat diversa, i 
per tal de facilitar I'anilisi en la fase 
de diagnosi, s'ba proposat d'entrada 
una zonificació de la comarca en vuit 
bees que presenten certa unitat des del 
punt de vista geogrific. Aquestes 
zones són el Cardener. la val1 del Llo- 
bregat, la riera de la Gavarresa, el 
Moianes, el Pla de Bages, el Parc de 
Sant L loren~  del Munt. I'irea de 
Montserrat i el Bages occidental. 
Arnb quins recursos comptem? 
El bon coneixement dels recursos 
turístics és fonamental, ja que és sobre 
aquests que caldri elaborar una 
estrategia turística adaptada a les 
característiques de cada zona. Per a 
cadascuna d'aquestes zones analitzem 
els recursos per tal de determinar els 
seus potencials funcionals i temitics, 
avaluar el seu interks i, també, establir 
la dificultat de la seva adequació. Un 
cop enllestida aquesta aproximació 
coneixerem quins són els potencials 
temitics de la comarca i quins són els 
llocs on es poden explicar els anome- 
Detall d'un carrer de Mura (Bagesl, poblacid que coi 
nats llocs de la interpretació. 
Un primer aspecte que crida I'aten- 
ció a I'hora d'analitzar el mapa de 
recursos turístics del Bages és I'e- 
xistkncia de dos punts que sobresurten 
clarament del conjunt: Montsemat i, en 
segon teme, Cardona i la muntanya de 
sal. Són dos fenomens aillats que 
tenen poc a veure amb la resta de la 
comarca. El cas de Montserrat, concre- 
tament, respon a una evolució especial 
que caldria enllaqar amb el model de 
turisme massiu desenvolupat durant 
els anys 60 i 70. Aquest model actual- 
ment planteja uns inconvenients evi- 
dents, tant a nivel1 de gestió i rendibi- 
litat economica com en el grau de 
satisfacció dels visitants. Pero cal no 
perdre de vista el valor de Montsemat 
com a recurs turístic en si, com a ele- 
ment d'un gran interks natural i simbo- 
lico-religiós. El mateix podem dir de 
la muntanya de sal, també destacada 
com a fenomen natural únic, amb un 
gran potencial per a ser desenvolupat 
turísticament. 
A grans trets, sembla que el que 
caracteritzaria el Bages des d'un punt 
de vista temitic són una serie de recur- 
sos relacionats amb una natura singular 
(amb unes peculiaritats geologiques 
destacades): la muntanya de Montse- 
rrat. la muntanya de sal. les mines de 
Cardona ..., i, d'altra banda. els recursos 
relacionats amb el patrimoni mral. 
situat en un entom que conserva enca- 
ra la seva autenticitat i que s'aprofita 
pera desenvolupar-hi activitats d'agro- 
turisme i turisme mral. 
Un altre gmp tematic. menys potent 
i en un estat molt més incipient de 
desenvolupament, són els recursos 
relacionats amh el patrimoni cultural. 
en els quals es poden diferenciar tres 
grans hlocs: un que gira entorn del 
patrimoni medieval (monestirs, con- 
junt d'esglésies rominiques, castells). 
un altre entorn del patrimoni industrial 
(que tindria un vessant relacionat amb 
la mineria situat a les conques potissi- 
ques del Cardener i del Llobregat, i un 
altre relacionat amb el textil. tamhé 
seguint els eixos dels dos rius), i final- 
ment un altre bloc de turisme religiós. 
centrat basicament en Montserrat i la 
figura de Sant Ignasi. 
Pel que fa a la distribució territorial, 
cal dir que els recursos es troben bas- 
tant repartits. de manera que cada zona 
compta amb un recurs o un gmp de 
recursos interessants que s6n suscepti- 
bles de desenvolupament turístic. El 
Moianks es caracteritza pel seu entom 
natural i mral i una important tradició 
Saiit  Cugat del Rac6 o de Solo" (Navas) es un te inple del segle XI de gran interes dios e context de I'art rornhnic caiald. 
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de segones residencies. Com a recur- 
sos turístics destacats cal esmentar el 
monestir de Santa Mana de I'Estany i 
el jaciment prehistbnc de les Coves 
del Toll. La zona de la Gavarresa 
compta com a principal actiu el fet de 
ser el lloc on millor s'ha conservat la 
tradició vitivinícola del Bages, actual- 
ment representada amb la denomina- 
ció d'ongen dels vins del Pla de 
Bages. La val1 del Llobregat estaria 
definida per la tradició indusirial del 
textil. complementada amb la preskn- 
cia de monuments medievals destacats 
(castell de Balsareny, Sant Cugat del 
Racó, etc). La val1 del Cardener vin- 
dria caracteritzada perla muntanya de 
sal i I'arqueologia industrial referida a 
les explotacions mineres; en segon ter- 
me, també pels monuments medievals: 
castell de Cardona i Poble Vell de 
Súria. El Bages occidental té el seu 
potencial en la bona conservació dels 
recursos naturals i el patnmoni rural. 
que s'ha conservat com en altres zones 
de la periferia del Bages d'una manera 
més íntegra. El Pla de Bages centra els 
seus recursos, d'una banda, en la ciutat 
de Manresa i el seu patnmoni monu- 
mental; de I'altra, en 1' irea del pla, en 
el qual destaquen alguns elements com 
Sant Benet de Bages o la Sequia. 
Finalment. I 'hea del sud del Bages 
centraria gairebé exclusivament el seu 
interks en Montserrat. 
Fruit d'una anhlisi més detallada de 
cadascuna d'aquestes zones, se'n des- 
pren una conclusió important: de les 
vuit zones inicials que hem considerat. 
n'hi hauria cinc de molt definides i que 
estan més o menys ben preparades per 
afrontar un desenvolupament turístic. 
De fet, són les que ja han comenqat 
amb rnés empenta una política en 
aquest terreny, i coincideixen amb les 
irees de la periferia de la comarca, que 
basen fonamentalment el seu potencial 
en I'aprofitament del seu entom natu- 
ral i rural. Contrhiament, les kees del 
territori central, on ha tingut una 
incidencia més forta la industnalitza- 
ció i el desenvolupament urbanístic, 
apareixen com una zona indefinida a 
nivel1 de paisatge i de recursos, una 
zona que compta amb elements d'in- 
teres aillats susceptibles de ser poten- 
ciats individualment, pero que, ara 
com ara, es troba en una posició més 
Castell de Balsareny. un tipic exponent de fortalesa gbtica d e  segle XIV ¡Fofo: S. Reddl 
dolenta per afrontar un desenvolupa- 
ment de conjunt. 
Per tal de poder superar aquesta 
situació, un dels elements que podna 
donar cohesió i unitat a aquesta zona 
central és el nu Llobregat, a I'entom 
del qual es podria desenvolupar una 
tematica associada a I'element de I'ai- 
gua: indushialització, sequia, festes de 
la Llum, el riu com a parc natural, etc. 
Tanmateix, cal ser conscients que 
aquesta seria una aposta a llarg tenni- 
ni, i que requeriria un volum important 
d'inversions per tal d'adequar i rehabi- 
litar tot I'entom paisatgístic i pairimo- 
nial. 
El Bages: una comarca amb 
deficit d'imatge? 
Ja hem dit que el Bages és una 
comarca poc homogenia que no fonna 
una unitat compacta: ni des del punt de 
vista geogrhfic ni tampoc pel que fa a 
la seva identitat. No existeix un senti- 
ment fort de pertinenca al Bages com 
hi és en d'altres comarques (el Ber- 
gueda, per exemple). El Bages es 
caracteritza per una pluralitat d'identi- 
tats locals (que en el terreny nirístic 
són encara més atomitzades). La 
comarca no té elements d'identitat 
col.lectiva. L'element de referencia 
més habitual és la muntanya de Mont- 
serrat. Pero aixo ha estat més per la 
inexistencia d'altres elements que po- 
guessin servir com a identificadors de 
la comarca que no pas perque la iden- 
titicació MontserratBages sigui una 
realitat acceptada i que funcioni. En 
realitat, Montserrat no caracteritza el 
Bages. 1 aixb per diverses raons. En 
primer Iloc, perque és un símbol d'a- 
bast més general, de tot Catalunya: en 
segon Iloc, perque és emplacat al 
Bages només parcialment, en la fmn- 
tera amb altres comarques veines: i 
finalment perquk, en general. poca 
gent associa Montserrat amb el Bages. 
En certa manera, Montserrat té una 
entitat i una projecció prbpies que 
sovint s'han construit d'esquena o sen- 
se comptar amb el Bages. Altres ele- 
ments que podrien caracteritzar la 
comarca, com ara el Pla de Bages, 
tampoc són gaire útils. En aquest cas, 
perque només es pot aplicar a una 
estreta franja central que no representa 
la globalitat. 
El Bages 6s una tema de transició 
entre I'irea metropolitanafVallks. d'u- 
na banda, i el Prepinneu. de I'altra. La 
imatge que s'associa al Bages (quan 
s'hi associa alguna imatge. ja que és 
un fet evident el seu desconeixement 
per part de la gent de fora) continua 
relacionant-se amb el seu passat indus- 
Saiir Miqiiei de le% Planes. a Sant Malpu dp Hapei. 
trial. els vestigis del qual s'estenen al 
Iliirg dels dos rius: Llohregat i Carde- 
ner. En principi, aquesta és una imatge 
poc turística. 
En un altre nivell. la capital de  la 
comarca és una ciutat que arrossega 
una serie de tbpics: ciutat grisa. ciutat 
levirica. harreja de Cihriques i con- 
vents. ciutat industrial. En general. 
existeix entre els manresans un com- 
plex d'inferioritat i una baixa autoesti- 
ma col.lectiva que són forca patents. 
tina eterna comparació amb ciutats 
veines que són vistes com a més dinh- 
miques: Terrassa. Sahadell. Vic, Giro- 
na. etc. Entre els habitants hi ha el con- 
venciment que la ciutat no acaba d'as- 
sumir el paper de capitalitat que li 
podria correspondre, una capitalitat 
sempre qüestionada per les ciutats vei- 
nes. La realitat actual és que Manresa 
és una ciutat poc turtstica, que no ha 
sahut vendre la seva imatge de postal 
característica. configurada per la faca- 
na monumental i la singular topografia 
del Puig Cardener. amb 1;i Seu, la Cova 
i el Pont Vell. 
Ens trobem. doncs. amh una comar- 
ca que té el que en podríem anomenar 
un dkficit important d'imatge. Una 
comarca poc coneguda. molt heteroge- 
nia i amh ahsencia d'elements d'iden- 
titat que siguin vjlids per a tot el con- 
junt. Tot aixb caldrh tenir-ho en comp- 
te a I'hora de definir una estrategia de 
posicionament i, sobretot. en I'estrate- 
gia de comunicació i de comercialitza- 
ció. Cal cercar un element identifica- 
dor potent. com podria ser Montser- 
rat? El Bages. la comarca de Montser- 
rat? O hé optar per propostes que ole- 
reixin la imatge d'una comarca- 
mosaic. amh una oferta turística diver- 
sificada? Cal vendre el Bages com a 
producte turístic unitari o hé cadascu- 
na de les seves irees turístiques per 
separat'? Cada opció té avantatges i 
inconvenients. Pera aquests són inter- 
rogants que caldri plantejar-se de nou 
en una fase més avanqada de I'estudi. i 
triar una opció o una altra tenint en 
compte. naturalment, I'opinió de la 
gent del sector i dels habitants de 13 
comarca. 
Primeres conclusions: 
un avancament de la diagnosi 
En tot el que hem dit fins ara apa- 
reixen de manera recurrent dos punts. 
que volem remarcar d'una manera 
especial: 
1 -  La falta de tradició turística de la 
comarca. 
2- Una gran heterogeneitat de la co- 
marca a tots els nivells. 
D'aquí es desprkn una serie de  conclu- 
sioni de cadcter general que caldra 
acabar de concretar. De moment tan 
sols les apuntem sinteticament: 
- Existeixen situacions i ritmes de 
desenvolupament molt desiguals. Hi 
ha un punt aillat amh un fon desenvo- 
lupament tunstic (Montserrat). un altre 
amb un potencial de creixement 
important (Cardona). d':iltres en pro- 
cés de desenvolupainent (com ;ira el 
Moianes. Castelltall;it. el pare tlc Sant 
Llorcnc del MunO i d':iltres en una 
fase molt incipicnt. N o  tots el< niitnici- 
pis situen el turisnle dins el mateiv 
nivel1 dc priorit:it. 
- La het»rogeneit:it provoc;i una 
falta de coordiiiaci6 i d'iini~i entre el.; 
diíerents agents del sector i entre les 
administracions. L:i inexistencia d'un 
pa-tronat o un iirgan gestor global. Poc 
convenciinent en les ;idministr;icions 
que han de liderar tin pr«jecte turístic 
global per a la coiniircii. I una fona 
tendencia lociilista de cada municipi 
amh uns ohjectius propis. 
- Existeix un import;iiit deficit pel 
que fa a les inf~iestructures turísti- 
ques. cosa que plüniein inolts aspcctes 
a milloriir: oficines de iiirisine. senya- 
lització. accesos. iipiircninents. üde- 
quació dels recursíis tiiristic.;. cte. 
- No existeix unii ofcnii turística 
consolidada. Hi ha iina manca d'iide- 
quació dels recursos: en general no 
existeixen productcs eitructurats que 
ofereixin activitats (oferta comple- 
mentaria): rutes. moseiis. visites guia- 
des. etc. Calddi. per iant. potenciar el 
sorgiment d'iniciatives liic. SI l .  5 I ' conso- 
lidar les ja existenis. 
- Existeix el que es podria anome- 
nar un "deficit d'iinatge" en I:i comar- 
ca: poc coneguda. ahsknci;~ d'elements 
d'identitat vilids pera tota la comarcii. 
etc. Aixb dificulta unii concepció glo- 
bal del turisme al Rages. Caldr3 trohar 
una estrategia de coniunicació i de 
comercialització adequades a aqiicsta 
realitat. Actualment no existeix una 
imatge ni una c«mercialitz:ici6 cohe- 
rents. 
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